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ERENKÖYt) Güneş Kolleji, merhum Prens Sabahüddin’in ölüm yıldönümü münasebetiyle dün bir toplantı tertib etdl ve bu toplantıya beni de da’vet etdi. Ben çok arzu 
etdiğim halde, âni olarak rahatsızlanmam dolayısıyla, bu da’, 
vete icabet edemedim ve Prens Sabahüddin hakkındaki yazım 
da, ancak bugün intişâr edebildi
Merhfim Keçecizade İzzet Ftıad Paşa’nın «Kaçırılmış Fır. 
■atlar» adlı bir eseri vardır ki, pek çok lisanlara tcrceme 
edilmiş ve memleketin kaçırdığı fırsatları, pek esaslı bir sû- 
rctde izâh eylemlşdi. İşte. Prens Sabahüddin de, bu memle­
ket için kaçırılmış en mühim fırsatlardan biridir.
Allah rahmet etsin, doktor Nihad Reşâd, Sultan 2 ncl Ah- 
düUıamid devrinde, mutlakiyet idaresine tahammül edemeye­
rek Fransa’ya kaçdığı zaman, orada teşekkül eden cemiyetler 
hakkında bana şu ma’lfimatı vermişdi:
Paris’de biri Alımed Rıza beyin, başında bulunduğu «İtti- 
had ve Terakki», diğeri de Prens Sabahüddin’in riyaset etdiği 
«Yeni OsmanlIlar» cem’iyeti idi, ben evvelâ Ahmed Rıza be­
ye gitdim, genç bir doktor olduğumu söyleyerek teşekkülle­
rine dahil olmak istediğimi anlatdım, Ahmed Rıza bey, «Pek 
■Tâ, dedi; bizim çıkarmakta olduğumuz «Meşveret» gazetesi, 
nln adreslerim yazmak üzere, her gün buraya geliniz.»
Biraz ilim tarafını kurcalamak istedim, bir şeyler yok! 
Ben ise, neler, neler tasavvur ediyordum, gazete adresi yaz­
mak benim işim değildi, kendi kendime, bir de Prens Saba- 
hüddin’e gideyim dedim ve gitdim. Kısa bir mülakat yapacak 
İken, ayrılamıyorum, ilim saçıyordu, ondan sonra pek tabiî 
olarak, onunla beraber çalışdım.»
Doktor Nihad Reşad, ömrünün sonuna kadar. Prens Sa- 
bahtiddin’den ayrılmadı, dediği çok doğru idi, ben de siyasi 
mücadelemde daima onunla beraberdim, bir kere siyasî ha­
sından hakkında tezyif edici bir kelâmını işitmedim.
Prens Sabahüddin’de büyük bir medenî cesaret vardı, ilk 
def’a «tez» ini müdafaa için, Şehzadebaşında, Feyziye kıraat­
hanesinde, iki buçuk saat süren bir nutuk irad etdi. nutukda, 
ileri sürdüğü fikir, «adem-i merkeziyet ve teşebbiis-i-şahsî» 
idi, bu sözlerini hiçbir zaman unutamam:
«Vatandaşlar! Benim bu fikirlerim, muarızlarımda hiçbir 
zaman hüsnü kabul görmeyecekdir, fakat, hakikat acıdır, im ­
paratorluk dağılmalç üzeredir, bunun önüne ancak «adem.i- 
merkeziyet’le, ya’ni muhtelif anâsırlara, hayat hakkı vermek­
le geçebiliriz, bu suretle «federatif bir devlet» hâline gelecek 
olan imparatorluk, yaşayacakdır, aksi takdirde bu büyük fe­
lâketin acısını duyacaksınız.»
O akşam Prens Sabahüddin. dakikalarla alkışlandı, halkın 
ona gösterdiği teveccüh, Ittihad ve Terakki’nin kulağına, kar 
suyu kaçırmışdı ve Ittihad Terakki, Prens Sabahüddin'le ta- 
rafdarlarını yok etmek için, her şeyi yapdı
Bu adam hayatım kurtarmak için, kaç def’a Avrupa'ya 
kaçdı, memleketde Ittihad ve Terakki’ye karşı olan her su i 
kast’ı ona isnad ediyorlardı.
Satvet Lütfi, Boşnak Sıtkı, DiyanbekirH Sıdkı, Çerkeş Ha­
şan, Lûtfi, Yüzbaşı Tevfik, Çerkeş Ragıb zindanlardan zindan­
lara sürüklendiler, ba’zıları da asıldı, nihayet son zamanda 
Hanedan a’zası ile beraber o da memleketden çıkarıldı, fakr il 
zarûret içinde, gurbetde hayata gözlerini yumdu.
★
Prens Sabahüddin. kâtibi Satvet Lûtfi’nin odasında ufak 
bir Türk bayrağı gördü, bunu ondan almış ve yatağının baş 
ucuna koymuş. Hayata gözlerini yumduğu zaman, yastığın al­
tında bulunan elini çıkarmışlar, büzülmüş parmaklarının ara­
sındaki bayrağı almak istemişler, parmaklarım açamamışlar ve 
cenazesini o halde defnetmişler!
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